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Plàtiqoes d'Âdvent
III
La humilitat de Sant Joan
Un altre exemple, fecandíiilm de vir¬
táis, ens dóna tqaell gran Penitent del
desert, envoltat d'aqnelles maltitods qae
venien ja de llanyanes terres per eseol-
tar-lo allà en les fondaltdes del ria Jor*
dà, aigües pnrlficides per la seva pre¬
sència i ben aviat per l'Anyell de Dén
qne havia de rebre també aquelles aigües
baptismals aparellinl-ll abans la seva
aparició pública. L'anomenada de Joan
bo absorbia tot. Per les rodalies de Je-
rnsalem es deia qae era el Messias, se¬
gles ha promès a aqaell poble. Els del
SenedrI, prohoms del poble d'Israel,
forçats per aquelles noücles, que cor¬
rien per tol arreu, determinaren enviar-
hl uns emissaris per pregunlar-ll sl ver¬
taderament era el Messias promès pels
profetes del Senyor. No ho sóc, va res¬
pondre Joan a aquells enviats dels Fa-
ritzeus. Series Elles o bé algun Protêts?
Tampoc ho sóc. Doncs qui ets perquè
donem una resposta a aquells que ens
ban enviat? «Jo sóc la veu del qui clama
en el desert: prepareu els camins del
Senyor, segons digué el profeta Isaies».
Segurament que tot i essent homes
bregats en les sagrades Lletres encara
no entengueren aquesta contesta què els
féu el Precursor del Messias. Car tor¬
naren a preguntar-li: Doncs com és que
bateges sl tu no ets Crist, ni Elies ni
Profeta? jo batejo, els diu, amb aigua,
niés en mig de vosaltres està un que
vosaltres no coneixeu que us batejarà
amb l'Esperit Sant. Ell éi qui ha de ve¬
nir deiptés de mi, qui ha estat abans
que jo i jo no sóc digne de deafer-li la
corretja del seu calçat».
L'humilitat del Precursor del Més¬
alas, preparada en el desert, descone¬
gut de to hom, peasant quasi tota la se¬
va vida en rigorós dejuni i aspra pe¬
nitència, contrasta amb l'actitud presu¬
mida dels homes del Senedi í que vo¬
lten mantenir-se en els càrrecs honorf-
fcs, no per servir ei poble, sinó per sa¬
tisfer llurs cobejances. I en aquesta oca¬
sió, d'anar-lo a trobar, no eren pas les
ganes d'escoltar les seves amonesta¬
cions, algun cop severes, sinó per cu¬
riositat i per distreure el poble que s'hi
acoblava talment com farien més tard
amb ei vertader Messias.
El concepte d'humlliiat, que admi¬
rem en la present Dominica, l'hem de
treure de les circumstàncies que acom¬
panyen la persona de Sant Joan. Més
que les seves prèdiques la santedat del
Penitent, vestida exteriorment amb peli
de camell, atreia aquelles multituds que
deixaven el Temple dels Fari z:usiel
prenien pel Messias, que era el per¬
sonatge més gran que concebia aqueti
poble escullit de Déu. i aquelles turbes
confiades en aquesta creença li dema¬
naven: «què havem de fei?>. L'anome¬
naven el seu Mestre, i mentre s'obra¬
ven «aquestes meravellss prop de Be-
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iània, a l'aitra banda del Jordà», va re¬
bre aquella mena d'ambaixada del Se¬
nedrI, Tribunal Suprem deia jueut, a
preguntar-li ai era el Metalas, jo no ho
soc, va dir davant de toi hom, està. pe¬
rò, entremig de vofttres a qui jo no
soc digne de desfer-lt la corretja del seu
citçat. Aquest servei era prestat pe-i
eiclauB, i Joan, tot I la seva fama de
santedat, no eB[conslderava encara prou
digne d'éaser esclau del Meislai.
Aquesta humiitlai de Sant Joan da¬
vant deia que l'admiren i escolten en¬
grandeix, humanament, la Persona que
ha de venir darrera d'Eli, impulsant, a
l'eniems, fer-li la més gran rebuda que
hagin tributat a cap altra periona, hu¬
miliant-se també davant d'Eti, i malgrat
tota aquesta major preparació, no ésser
prou dignes de rebre'l.
Es la lliçó pràctica que hem de treu¬
re d'aquest exempte acabadíssim d'hu¬
militat ai volem aprofitar nos d'aquest
temps de preparació del vertader Na¬
dal i consolidar tota virtut crialiana.
Joan Baranera, pvre.
Aquest número ha estat




Intent de robatori.'\ ia nit del diumen¬
ge eís amics de lo deis allres, intentaren
entrar en la casa del tresorer del Sindi¬
cat Agrícola, et qual segons es diu, ha¬
via portal a casa seva unes quantitats
que havia cobrat per efectuar un paga¬
ment l'endemà. Eis lladres, es diu, sal-
taren del carrer al pail d'nn conveni i
d'iquesi al de l'eamentada casa, I grà¬
cies a qne es va enrunar alguna rejo*a
La crisi del Govern
de la República
Resum de la jornada d'ahir
Ahir al malí, prèviea lea gestiona rea-
ii zsdes, el senyor Cfaapaprieta desiitf
de formar Oovern. Al cap d'una hora
es reuniren ai Palau Ntclonal, amb el
President de ia República, eis senyors
Maura I Pórtela. A ia sortida, el senyor
Pórtela msnifes à que estava encarregat
de formar Oovern.
El senyor Pórtela seguí tes gestions
durant tota la tarda i lembla que trobà
més dificultats de les que esperava. Una
de les notes més destacades de la tarda
fou l'entrevista que celebraren eis ^se¬
nyors Oil Robles i Pórtela, en ia qual
quedaren restablertes les relaciona en¬
tre aquests dos polides. A úUima hora
del vespre ei senyor Pórtela s'entrevisià
amb el senyor Alcalà Ztmors.
A les onze de ia nil, el senyor Porte-
is conferencià amb ei senyor Hurtado.
Després, i ja prop de ia miijà nit, el se¬
nyor Pórtela l'entreviatà amb el senyor
Cambó. Méi tard digué ais periodistes
que aquest matí a les onze rependria
les gestions, i a'aliità s la una de la nit.
En general, ia majoria dels comenta¬
ris que es feien ahir aii pasiadlasoi del
Congrés eren favorables a ia concessió
de ta finestra en que anaven a pujar I
l'baver-se'ls-hl enfonsat d'una cort, part
de la teulada, armant el corresponent
soroii, no varen aconseguir el seu ob¬
jectin, havent de fugir cuita corrents
per aquesta causa.
El jutjat i mossos d'esqusdra fan les
corresponents gestions per a descobrir
els inlori.
Corresponsal .
dei Poder al senyor Oli Rob es. Una al¬
tra notícia que circulà amb insiítènda
fou la que el senyor Maura farà públi¬
ca una nota anunciant que es retira de
ia vida política activa.
L'actitud de la Ceda respon ai prin¬
cipi de no prestar apol s cap Oovern
qne no pugni anar a les Corts.
Si el senyor Pórtela forma Oovern i
prorroga ela preiiupoifoi per decret,
es recurrirá contra aquella mesura, da¬
vant el Tribunal de Oarantiea Coniillu-
clonali.
El senyor Oil Roblea recorrerà Es¬
panya dirigint la propaganda delien
partit.
Els partidaris de la dissolncid de
Corts estan en minoria
«Ei Correo Cata'áa» publica les da-
dea següents:
*En régimen democrático ¿las mayO'
rías mandan? 281 diputados partida¬
rios de la continuación de las Cortes, y
101 de la disolución.—L·os qoe aconse¬
jan la continuación de las Cortea:
Alba. Lerroux, Samper (radicalei);
OilRoblei (Ceda), Martínez de Velas¬
co (fgririos), Chipaprlels, Cambó (Lli-
g»), Alvarez (liberales demócratas). Cal¬
derón (ie dependiente»), Horn (naciona¬
listas vasco»), Del Río (progresista),
irsnzo, Martnón. Diputados que repre¬
sentan, 281.
Los que aconGejan la disolución de
las Cortes:
Besteiro, Martínez Barrio (Unión Re¬
publicana), Santaló (Esquerra) Maura
(coniervador). Barcia (Izquierda), Pór¬
tela (independiente). Hartado, Unamu-
no. Diputados que representan, 51.
La suma de los partidarios de la di-
ioluclón está incrementada por loa so-
ciallataa que no acuden a consulta y
que, de hecho, no tienen representa¬
ción pirlamenlaria, yi que es'áa volun¬
tariamente retirados dei Parlamento.
Pero han hecho pública su opinión fa¬
vorable a la disolución. Aumentan la
suma, pues, en 50 diputidos.
El resumen, por tinto, es este:
Partidarios de la diiolución, 101 di¬
putado»; partidarios de la continuación,
281 diputados.
¿Van por esos caucss las lolueionei
que se tantean para la crisis?
Y hiblitán luego de dlctiduras, fts-
cismos, golpes de Estado, etc., etc., las
Izquierdas impúdicas?»
Pròrroga de l'estat d'alarma
Madrid, 13.—La «Oaceti» de hoy pu¬
blica, entre altres, les següents dispo¬
sicions:
Presidència del Consell de Miniitres.
—Decret prorrogant per trenta dies
méi i'eilat d'aiarma en el territori del
Oovern General d'Astúries i en les pro-
víaciei de Madrid i Barcelona, cesiani
el d'alarma i panant ai de prevenció en
les províncies de Lleida, Girona, Tar¬
ragons 1 Saragossa, I restablint lea ga¬
ranties constitucionals a la províncis de
S'·nta Creu de Tenerife.
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Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1." pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 20, DARRER DIA
Per a facilitar ais electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir Ies instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saner el nom, cognoms i el do¬
micili de Ies persones que hagin de retrarar-se.




Ahir a ia tarda va celebrar-se a la Ge¬
neralitat la coniinnació del Consell co¬
mençant el dia anterior a Lleida.
El Consell acabà a les 9 h. 45 m.. i a
la sortida els periodistes voltaren al
President i als seus Consellers, supll-
cant-los nn informe deia acords adop¬
tats.
—El més interessant—digué el se¬
nyor Vtllalonga—ha estat faprovició
del pla d'obres públiques de realització
immediata. Demà et senyor Vallés i Fa¬
jáis els faciUtarà una nota molt impor¬
tant sobre les obres pendents, algunes
de les quals foren iniciades per i'Eslai.
Per a les obres en execució s'han pagat
ja 34 mUioni i se n'han d'abonar enca¬
ra 16.
S'ha acordat també—continuà dient
ei lenyor Villalonga—prorrogar el ter¬
mini concedit per a qae les Cooperati¬
ves puguin acollir-se a ia legislació ca¬
talana. A més hem aprovat el reglament
de termes municipals i població que ha
portat el senyor Jover Nonell.
La major part del temps—acabà dient
ei President—l'hem dedicat a i'esiudi
deii pressupostos i s'hi convingut en
la necessitat d'un viatge a Madrid per a
resoldre algunes dificallata sobre aque¬
lla ma èfia I sobre els traspassos.
El senyor Sedó digaé que s'havien
adquirit deu braus reprodaciiui de
Suïssa per a lea comarques catalanes.
Per úüim ei senyor Jover Nonell ma¬
nifestà a preguntes deia periodistes, qae
l'havia ratificat i'acord de que ia pròr¬
roga otorgada per a la sol'IicUad del




Per indicació del Governador gene¬
ral de Catalunya, senyor Ignasi Villa¬
longa, l'extracte de Premsa qae diària¬
ment redacta i'Ofictna de Premsa de ia
Generaiiia', qae des de qae ei senyor
J mènes Arenes ocopava It Presidència,




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'CX-ESTADI
Matí, a les 10, fatbo^ Campionat in¬
fantil del Maresme. Penya Unitex-lturo
(infantil»).
Equip de t'iiuro: Sarribes, Beinat,
RIa, Espinosa, Fioris, Gascón, Insa,
NIabó, Torres, Salvadó i Lázaro. Su¬
plents: Serra, Lladó i Quintana.
Tarda, a lea 2'40, futbol. Campionat
català amateur. Vilassar de DaSt-üuro
Amateur.
Equip de l'Iluro: Pérez, Francàs, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Barbena,
Bach, Morros, Sera, Galceran i Torres.
CAMP DE LA MATARONINA
Malí, a les 10, futbol. Campionat In¬
fantil del Maresme. Grap Sinl Jordi-
Penya Rosil.
Eqaip del Sant Jordi: Olonso 1, Lli¬
bre, Camps, Puerlolai, Noé, Mas, Puíg-
galí, Agasií, Freixas, Josep 1 Valls.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10, basquetbol. Torneig
de copa organitzat pel Mar Blava. Mar
Blava A. Esportiva (segon equip).
Equip de l'Esporliva: Almeric, Agus¬
tí (A.), Torres, S. Serra i Alvarez.
CAMP DEL VILASSAR
Tarda, a les 2*40, futbol. Campionat
català amateur. Vilassar de Mar-Mata-
ronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Corominas,
Csnadell. Panadero, Espel, Villar, Fà¬
bregas, Maiisern, Simón, Siia, Morell 1
Peradejordi.
cl·lwicA mmM : m. n. m
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap deis serveis d'·Estomatología de l'Hospital de 3anfJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
CAMP DEL JUNIORS (HospüaieO
Malí, a les 9'30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.' categoria. Juniors-llu-
ro (segons equips).
Equip de liiuro: Jonqueres, Punso-
II, Roldós, Nogueras, Costa, Mauri,
Duch.
A les 10 30. basquetbol. Campionat
català de 1." categoria. Juniors-Iiuro
(primers equips).
Equip de t'iluro: Baró, Montaselí,
Cordón, Xivllié 1 López.
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Futbol
El Campionat de Lliga




A. de Bilbao — València
Betis — A. Madrid
Hércules — Espinyoi






Primer grup de la Costa
Els partits de demà
Sant Celoui — Arenys de Mar
Vilassar de Mar — Mataronina




Els partits de demà




COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models




P. P. C. Mataró, 1 victòria
Dimsrti es jugà un altre dels diver¬
sos partits qae ambdós equips porleii
jugats la present temporada.
El C R M 4 s'emportà la victòria
amb els reïuhats següents:
J. M. Crozste venç a Losa.
Arnau venç a Serra.
Vatis venç a Aroca.
Maiel venç a Martí.
El millor partit anà a càrrec de Cru-
znte I Losa en el qt:al es pogué consta¬
tar ia gran forma del primer. Loia bé,
com sempre.
Arnau - Serra també feren un bon
partit, imposant-se Arnau quasi en fot
l'encontre.
A. Valls i Aroca per no desentonar
dels aStres ens obiequikren amb un se¬
guit de bones jagades, sobretot Valls
que ens confirmà les esperances que el
C R M 4 té posades en ell.
Maní Miiet, fou el més fluix de tots,
però lot I això fou disputat, bavent de
Carnet Clectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 dè
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
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BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fnndtl l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barccionst Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valia.
Més de quatre-centes sacarsais i agències a la Penínaola i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratottes sobre valora
Execateio per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc,,etc.
anar a tres sets, guanyant Malet l'única
victòria pel P. P. C. M.
I ara. ¿Pensen aquests dos clubs ju¬
gar ella amb ells durant tota la tempo-
T9d9?—Po-Pi.
Escacs
A la Penya Unitex
Dijous en el local de la Peeya Uni¬
tes es celebrà l'anunciada vetllada d'es¬
cacs entre els escaquistes de l'esmenta¬
da Penya I els de la Penya Soier, lor-
tint guanyador aquests per la diferència
de 8 punts a 4.
Eis resultats foren els segûenti:
Ros 1 (Soler) guaeyl a Bonet (Uni¬
tes); Figueres a Marin; Maseagoé a Ca¬
minada, Jané a Mar inez, Monpart a
Roldós, Magraió a Alsina, Roig a Ju¬
nes, Hernández a Matisem, Hitl I a Ro¬
ger, Burgos a Ros II. Sahagún feu tau¬
les amb Ros III i Sans amb Mouràs.
Cal remarcar que es veieren boni¬
ques jugades per part de iots els con-
cursanls, i que fou un èsit de públic.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada




Avui, a les nou de la nit, i demà a
les quatre de la tarda I a tes nou de la
nl: Programa de cinema I varietats:
Espectacles «Ultra Modernos 1936»
amb la seva gran orquestra de J*zz;
Carmelita Aobert, estrella de la cançó;
«Los 7 Méndez», coneguts com els mi¬
llors saltadors del món; Pilarín Soto,
bellíssima vedette moderna; Atdey, ani¬
mador de l'espectacle (intermediari),
Montiñita, ballarina espanyola; Juli-
Amerl I Pamplinas, clcwns parodistes
musicals; Lila López, ballarina Interna¬
cional.
Fs filmarà ta gran producció parlada
en espanyol «Busco un millonario»,
per Jean Harlow, Lionel Birrymore,
Frinchot Tone I Lewis Stone.
Cinema Modern
Programa per a avul 1 demà: «Ange¬
lina o el honor de un Brigadier», per
Rosita Diaz Gimeno; «Un par de de¬
tectives», per Edmund Lowe, Víctor
Me. Laglen 1 Rose Ames; «Pata de palo
el pirata», film sonor de dibuixos ani¬
mats I «Elche» (Una simfonia de pil-
meres), documentai.
Clavé Palace
Avui I demà: El més formidable
programa: «Pasaporte a la fama, per
Etíwird G. Robinson i Jean Arthur;
«Sucedió una noche» en versió espa-
yola. La més formidable creació de la
gran «estrePa» Claudette Colbert.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount, en espanyo'; «La comedia
de la vida», per Jhon Bartymore; el
magnífic poema de la muntanya «Es-
k mo 0 Malo el magnífico» i la de di-
boisoB «Tirando la bols».
Sala Cabanyes '
Demà, a les cinc en punt de la larda,
programa teatral a càrrec de les Com¬
panyies tituiara. Es potará en escena el
grandiós drama en un acte que tan gran
èxit obtingué en la seva estrena, «El
Burgmestre de Turíngia», I la comèdia
en dos actes «La rifada de la rifa», la









P. BARBOSA. - Telèfon 212
AVÍS
La Junta de la Germandat antiga de Sant Antoni Abat, posa
en coneixement de tothom, que s'ha extraviat un talonari de cent
participacions del n ® 6.497 Rifa de Nadal corresponents als nú¬
meros 3 201 a 3 300, els quals queden, per tant, anul·lats»




Diumenge III d'Advenu—Sxnt Vil le-
rià, b., I Sint Eusebi, b. i mr.
Dilluns: Ssnlt Albins, vg. I mr. i Ssn-
ti Adelaida, emp.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tercies en
sufragi de D.* Paula Gibert (r. p. d.).
A les 6 del mati, exposició de S. D. M.;
a dos quarts de 9, ofici solemne, reser¬
vant-se a lea 8 del vespre.
BaslUca parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 1130 I 12.
Ai malí, a les 6'30, visita espiritual a
Santa Teresa; a les 7*30, Set diumenges
a Sant Josep (IV); a les 8 30, missa de
les Congregacions Marianes; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada; a les 11*30, homilia.
Tarda, a tres quaris^de 4, Catecisme.
A les set, festa principal dedicada a
Santa Llúcia: rosari I novena amb pa¬
negíric de la Santa pel distingit orador
sagrat Rnd. Sr. Dr. D. Menuet Rovira,
Prevere, I acabaià amb el cant dels
Goigs I veneració de la relíquia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, iriïsgt; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari I visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Puríisima.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiaiòria fa¬
rà celebrar una missa en sufragi de Jo¬
sepa Condó (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan l Sani Joup,
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrina'; a les set, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (VI); a
les 8, missa de Comunió general, du¬
rant la qual hl haurà plática doctrinal; a
les 10, ofici amb assistència dels In¬
fants del Catecisme; ales 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, exercici de
les quaranta Avemaries, Novena a la
Puríssima, últim dia del cant dels Pare¬
nostres i Salve; seguidament començarà
la novena a Santa L'úcia, amb sermó
pei Rnd. Hipòlit Serra, cant dels goigs
I veneració de la relíquia de Santa Llú¬
cia.
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
js hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, léi de les quaranta Ave¬
maries, exercici de les Jornades de la
Verge Maria 1 Sant Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Diumenge, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts de deu I a les onze.
A les vuit: Missa de Comunió de la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
Tarda, a tres quarts de set. Rosari,
visita a la Verge, Meditació I plática pel
Rnd. P. Josep M.* Borotau, Director de
la Confraria. Acabarà l'acte amb el cant
de la Salve, besamans I cant del Virolai.
Tots els dies feiners, misses cada
miija hora des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
Capella de Sant Simó.—Demi, a dos
quarts de nou, catecisme I a les nou,
missa.
Comité Diocesà d'Escola i Catecisme
D'àeord amb l'ordenat pel senyor
Bisbe, demà ilndrà lloc a totes les es¬
glésies I capelles públiques de la diòce¬
si una col'lecta extraordinària a favor de
les escoles catòliques que en gran nom¬
bre los'.é 0 ajuda el Comité Diocesà de
Escola i Catecisme.
HWÓMÁ
''UN. IKLUllM J«f| RALART
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 deia ráU
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit l diumenges
l dies festius, de 11 a 1 del mati l de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 ICuba, 47)1
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon ZOQ
4 DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. iUuui)
Obiervacioni del dia 14 desembre 1035
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Anemòmetre: 946
Recorregut: 200




Estat del cel: MT CT
Estat de la mar: 0 1
L'observador: J» Guardia
PERFIL
La màxima actualitat mataronina—
deixant de banda la política—l'ha cons¬
tituït aquests dos últims dies la subhas¬
ta dels llocs de venda en el nou mercat.
A l'hora precisa, ha cessat la discussió,
S'han hagut de fondre els recels i les va-
cii'lacíons i tots els antics venedors d'a¬
quella plaça, com els advinguts, s'han
decidit a agrupar-se en el Saló de Ses¬
sions amb el pensament fixat en el lloc
triat i la mà a l'armilla per veure fins
on s'arribava.
El resultat pràctic d'aquesta subhas¬
ta no és ni de gran èxit ni molt menys
de fracàs Podríem definir ho a un ter¬
me mig amb més aproximació a l'èxit.
Certament que no s'ha obtingut grans
apostes com les d'algun Mercal on llocs
de 2.000 pessetes, per mitjà del sistema
eficaç de <qui en dóna méS', s'havia ad¬
judicat a més de deu mil durus. Però
en canvi s'han adjudicat ja més de 200
llocs i en la totalitat s'ha augmentat el
tipus inicial.
Avui la quantitat total de la subhasta
arriba a la suma de 7.000 pessetes,
quantitat que respon als càlculs fets,
que es destinarà de seguida a l'amor¬
tització extra del capital esmerçat. El
pas primer i que semblava dubtós, ja
ha estat salvat sense desgràcies. Ara
falta només que l'alire, el del públic, es
resolgui favorablement. Puix la única
incògnita—l'únic problema - és saber si
el públic es desplaçarà o no cap al nou
Mercat. Si mitjançant el que sigui s'ar¬
riba a cssolir que es trenquin rutina
rismes i hom hi aflueixi amb força
quantitat, l'èxit econòmic de iots-vene¬
dors i Ajuntament-quedarà resolt i
anirà afermant-se de mica en mica.—S,
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Drogues • Colors - Vernissos
Piniures — Preua limltadísslmi
El Consell provincial de Primera En
icnyinça ha acordat railScar i fer pú-
biic que les vacaclons de les pròximes
festes de Nadal seran des del 23 de de-
nembre al 6 de gener Inciuilu, per a to¬
tes les escoles d'ensenyança primària
diurna 1 nocturna Incloses naturalment
les ensenyances que donen les profes¬
sores especials d'adalt".
Aquesta disposició que és la legal,
ha estat conirmada per ordre telegràfi¬
ca de la Direcció general de Primera
Ensenyança, en la que es puntualitza
que l'ordre de 12 de novembre passat,
que fixa el començament de les vacan¬
ces el 15 de desembre es refereix ex¬
clusivament a l'ensenyança superior t
secundària.
Ahir continuà la subasta dels ilc ca
de venda en el nou Mercat. Ela llocs
adjudicats, tots de la pci central, són
els següents:
65, 98, 97, 99, 101,105,104, 102, 100,
98,65,62, 82, 116, 114, 120, 132, 134,
128,126, 117, 131, 133, 137,131,133,
135, 37. 139, 155, 113, 151,149,147,
173, 188. 186, 184, 182, 180, 146, 148,
150, 100, 104, 219,221, 224,222,190,
192, 196, 199, 217, 216, 198.
La propera diada de Cap d'Any en el
Ctiai de !a Catequíitlca de Sant Pere
de Masuou, la secció dramàtica de se¬
nyoretes «Verge de Montserrat» dtl
mateix centre, posarà en escena per
primera vegada la üorejada obra «La
iMiit iiBiiil limn
Dissabte, 14 i Diumenge 15 desembre 1935
Tarda, a les 4 Nil, a les 9
Programa doble de Cinema i Varietés
PRESENTACIÓ DELS ESPECTACLES
amb la seva gran
Orquestra de Jazz
i els nolabilíssims artistes
CarmelitaAubert,estrella de la cançó
Los 7 Mendez, saltadors




Lita López, ballarina internacional
6 - Ballets Apolo-Girls, 6
9 - Professors del ritme modern, 9
3 0 ARTISTES - 3 0
Completarà el programa l'estrena
de la gran producció
Busco un millonario
per lean Harlow, Lionel Barrymore,
Franchot Tone i Lewis Stone.
germxna de i'Amor Formós» del nos¬
tre amic senyor Tomàs Ribas, classifi¬
cada en primer lloc de les obres per a
noies del Concurs d'obres per a teatre
catòlic, convocat per la Biblioteca «llu¬
ro» de la Caia Patuel, de la nostra Ciu¬
tat.
—Ens plau comunicar als peisebrls-
tei que la Cartuja de Sevilla ja té feta
l'exposició de figures. Naixements, ca¬
ses, grups I demés objectes per a pes¬
sebres.
Enguany l'assoriiment éa moll supe¬
rior als anyi anteriors, al revés dels
prens que es pol dir que cada any són
méi rebaixais.
De conformitat amb les disposícioni
vigents, el proper dia 16 començaran
ies vacances de Nadal a l'Universitat 1
demés centres d'ensenyameni superior
que depenen de la mateixa.
Les classes es reprendran ei dia 8 de
gener.
Han estat llegides les obres presen¬
tades arran del concurs convocat pel
Comité pro iealre líric català.
L'esmentat Comité ha decidit reco-
luenar a l'Empresa un nombre de pro¬
duccions. A cap de llista hi figura «El
pastor del Cadí», de Lluís Mas 1 mestre
F. Vliaró, i entre ies recomenades «El
Mariner» i «El cant dels segadors», de
Tomàs Ribas.
Felicitem als nostres conciutadans
senyors Vilaró i Ribas.
Pel Negociat de Registre s'adverteix
all inscrits de la lleva de l'any proper,
0 sia els naiculi l'any 1916, que degut
a no hiver-ie rebui les carÜUes navals
fins ei dia d'ahir, no podraa entregar-
ios-hl en la segona quinzena dei mes
acinti, com devia efectuar-se. L'esmen-
lads entrega lindrà lloc durant la pri¬
mera quinzena de gener proper de nou
a una. Cadí inscrit deurà presentar una
folografií iamany carnet de bust i des¬
cobert.
Aquesta nii a les deu, tindrà lloc a la
Sala d'Acies de la Societat iris, un aitre
acte dei 1 Cicle de Conferències sobre
Medicina.
El Dr. Joaquim March i Qoday hl
tractarà et tema «Cuidados dels infants»
especialment dedic&t a les dones.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen fois els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
Qiiiia p» I lllllties U li Pell i Saxi^ TlictIlUt dll If. VISI «Dr. Oinàs
Tractament ràpií i no operatori de les almorranea (morenes)
Cauracló de les «úlceres (ilsgaes) de les cames» — Tots els dimecres ! dlamcn-
tes, de 11 a 1 : - : CA8RBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
Informació del dia
(Vé de la plana 5)
per a col'Iocar un gran cop, l'únic du¬
rant l'aiBilf, que éi un tulminant dreta
que fa lambalejar a Paulf. Aquell auo-
leix replicar amb dues bones esquerres.
En el tercer temps l'observa una ma¬
jor lentliud en l'esgrima de Louis I en
canvi Fault ataca a fons, aasollnl col'lo ■
car el millor cop de l'encontre amb un
ganxo de dreta que el negre acusa vlai-
btemenl. Louis amb una magnífica es¬
grima d'eiquerra assoleix acumular
punts al seu favor.
En el quart round, que ton el darrer,
la inlciaiva de l'atac parif de Uzeudun,
qui al tractar de pegar amb l'esquerra
es descobrí, el que fou aprofitat per
Louis per a aplicar-ll una dreta que
obrí una vella ferida que tenia Uzeu¬
dun a i'ull. S l'i vegé vaclí'Ur i caure «
terra al vaic, contant-ae fina vuit se¬
gons, en que Paulí s'aixecà, però visi¬
blement desfet.
Amb gran energia ei llançà de nou a
l'atac, rebent un nou cop amb la dreta
de Louis i caient de nou al lapis, del
qual tornà a aixecar-se presentant una
tremenda ferida sobre l'uti esquerra.
L'àrbitre Donova, malgrat que Paulf ei
mantenia dret, però vista la seva infe¬
rioritat tècnica per a sostenir el combat
el suspengué ais dos minats 32 segona
d'iquest quart round, declarant gua¬
nyador per k. 0. (ècalc al negre joc
Louis.
Uzeudun ha experimentat el primer
k. 0. de ia seva carrera i en jasiícia pot
dir-se que noméi podia caure vençut
davant els punyi de ferro del gran bo-
xador negre de De'roit.
En els ires primers rounds Paulf ha
Intentat portar sempre l'iniciativa dei
atac, mentre Louis vigthva l'oportuni¬
tat. que finalment arribà, d'aptlcar-ll un
cop decisiu i aquest fou una terrible
dreta a la mandíbula d'Uzcudun.
Aquest en els primers momenis ini¬
cià una protesta contra el reiuitat, si bé
després es comprovà que ei seu esgo a-
ment l'impossibilitavi poder continuar
combatent.
Joe Louis ba confirmat l'opinió que
es tenia de que és el millor piigii de
pesos forts des de molts anyi a aquesta
part.
NOVA YORK, 14. — A preguntes
dels repòrters poc després d'acabat
l'encontre, Joe Louis ha declarat men¬
tre es vestia que anava a sortir el dia 18
cap a l'Hrvana on liuilarà contra ei
basc eipanyol Gisitñigi et dia 29 Es
mostrà molt contem d'anar a Cuba
doncs té grans desitjós de conèixer
aquella lila.
Joe Louis tingué paraules d'elogi pel
vator que havia demostrat Pau'í Uzeu¬
dun durant l'encontre.
Uz:udun es mostra desanimat pel
resutiat del < combat. Estigué a la dutxa
durant vint minuts abans de poder re¬
cuperar el sentit.
Digué als periodistes que es retirava
dèfinilivament del ring. No hl ha qui
pugui vèncer aJpe .Louis per ara, di¬
gué en comentar et combat. Afegí que
retornaria aviat a Espanya.
Uzeudun ha tingut de sofrir dos
punts de sutura en el üavl superior que
es trobava partit toialmen'. A més ha
sofert desperfectes a la dentadura.
GAVANYS
de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Telefon :
DIARI DE MATARÓ 5
m del di
iacUUckda per l'Aptecle Pebre per coeferbeeleb teletbehieea
Barcelona
3J00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
volt:
Des del Pallars I Andorra fins a la
costa de l'Empordà domina cel navo-
Jós nevant a la vall de Núria. Per la res*
U de Catalanya el cel esià ser¿ o lien-
gerament núvol. El (red és Intens per
lot el paíi. baven*-se regiiirat mínimes
de 17 graos sota z:ro a Envalira, 16 a
l'Estangento, 9 a Capdelia, i 7 graos
també sota zero a Adral!, Rlbes I Sant
jollà de Vilatorta.
L'espessor de neo a Núria és de 70
centímetres i a Envalira l'68 metres. Al
Port de la Bonaigoa hl ha l'3Q metres
Oe neo I la mínima hi estat de 19 graos
fota zero.
El Governador general
ha dimitit el seu càrrec
Ei Governador general, senyor Igna¬
si Villalonga, ha rebot els periodistet,
s'ha acomiadat d'ells I els ha dit qoe
aqoesla mateixa tarda marxarà cap a
València per haver presentat la dimls*
Sió del seo càrrec amb caràcter Irrevo-
ctble. Abans entregará el comanament
s la persona qoe li indiqui el Govern.
Auto cremat
A dos qoarls de dues de la matinada
ona parella de mossos d'esquadra ha
trobat on aoto abandonat qoe tenia el
motor cremat. De primer s'ha pensat
qoe era on acte de sabotatge. Però al
cap de poc s'ha presentat l'amo de l'ao*
to, el qoal ha declarat qoe el motor se
n havia Incendiat forioïiament, I havia
sbandonat l'auto deixant ets ftnals en¬
cesos per evitar qoe ocorregués cap in¬
cident.
Sumari acabat
Ha estat acabat el sumari Instroïl per
la (agida dels ex-agents de policia de la
Generalitat, Balada 1 Crespi. Resolien
processats els ex agents Sancho I De*
trelt i quatre goàrdles.
Vista d'una causa
A l'Aodlència s'ha vist la causa eon-
ira Enric Cervelló 1 Josep Folch, els
quals tenien ona impremta on s'impri-
mien «C. N. T.» i segells del Socors
Roig.
Folch ha estat condemnat a 2 mesos




La tramitació de la crisi
El senyor Pórtela a Palau
El senyor Pórtela Valladares con(e-
rencíà aqoesl malí en l'Hotel Palace
amb ei ex-DIrector General de Segure¬
tat, senyor Fernandez Mazo.
A les deu sortí de l'esmentat Hotel
traslladant-se al domicili del senyor
Chapaprleta, amb qui coníerencià. Al
sortir digoé que havia estat ona visita
protoco'ària.
Se II preguntà sl tenia alguna Impres¬
sió I el senyor Pórtela contestà:
—No en tinc cap perqoè no depèn
de ml, sinó del President de la Repú¬
blica.
E1 n p u Go vern
Madrid, 14.—À dos quarts dc dueq el senyor Pórtela ha






Instrucció Piíblica. . .
Agricultura, Indiístria i
Comerç
Indiístria, Treball i Sanitat
Obres Públiques i Co¬
municacions....
Ministre sense cartera .
Manuel Pórtela Valladares





Joaquim de Pablo Blanco
Alfred Martínez i García Argüelles
Ciril del Rio
Pere Rahola i Molinas
Interinament desempenyarà la cartera de Guerra el se¬
nyor Ciril del Rio.
Ell periodistes Insistiren, dient-li:
—¿Mxò vol dir qoe porta vostè ona
solució?
Ei senyoi Pórtela contestà:
—El que porto és una proposta.
Seguidament marxà a Palau, on arri¬
bà a les onze. A l'arribar els periodis¬
tes II preguntaren:
—¿Porta vos'è llista?
El senyor Pórtela respongué:
—D'això en parlarem a la sortida.
fflS tarda
La solució de la crisi
El senyor Pórtela
aconsegueix formar Govern
A dos qiaris de dues de la tarda ha
sortit del Palau Nacional el senyor Pór¬
tela Valladares qai ha minKestat que
per a ev)tar*se molèitlei havia (et de¬
terminades gestioni per telè(on des de
Palau.
A continuació ha donat la llista del
nou Govern.
H « (et ressaltar que com a ministre
sense cartera hl figurava el senyor Ra¬
hola amb la doble significació de la se¬
va representació I de l'ampliació de la
coliaboracló dintre el Ministeri.
Ha dit que el nou Govern compta
amb la confiança del President de la
República i sense renunciar els medis
d'actuació que lón la voluntat del país
suprem jafge en un règim democràtic,
a(eglnt que comptava amb el decret de
dissolució de Corts.
Ha d!t també que aquesta tarda el
nou Govern celebrarà Consell de mi¬
nistres a la Presidència. a(<rgint que els
ministres celebrarien la presa de pos¬
sessió de llurs carteres tot seguit.
El senyor Pórtela pren possessió
de la Presidència del Consell
Des de Palau el senyor Pórtela s'ha
dirigit a la Presidència del Consell pre¬
nent possessió del càrrec.
No s'han pronunciat discursos. El
senyor Chapaprleta ha dOnat un abraç
al nou cap del Govern.
El cap del Govern pren possessió
de la cartera de Governació
El president del Consell des de la
Presidència s'ha dirigit al Ministeri de
Governació per a prendre possessió
d'aquesta cartera.
Li ha donat possessió el ministre sor¬
tint senyor de Pablo Blanco.
El senyor de Pablo ha pronunciat un
discurs recordant que quan ell (ou no¬
menat ministre de Governació li donà
possessió el senyor Pórtela de qui n'ha
seguit les seves petjades, complint i (ent
complir la Llei.
El senyor Pórtela ha significat que II
era moll grat rrfl'xir una po'íilca de
eontincï at.
Hi (et elogis de la personalitat del
senyor De Pablo i dels (unclonaris del
Ministeri, dels quals ha dit que eren
model de (unclonaris.
Ei senyor Pórtela ha dit a continua¬
ció que volia dir uns mots per a que
tinguessin ressò a l'exlerlor. Aquest Mi¬
nisteri, ha dit, és el Ministeri més polí¬
tic de tots els Ministeris però malgrat
tot ela seus components nó (aran polí¬
tica.
El senyor De Pablo, amb emociona¬
des paraules s'ha acomiadat dels (un¬
clonaris.
L'actitud del partit radical
La lardacçi en sortir el senyor Porte-
la de Pa au, ha donat motiu a que es
fessin tota mena de comentaria i caba¬
les.
Com se sap el senyor Pórtela ha res¬
tat a Palau de les onze fins a dos quarts
de dues. Després s'ha sabut que el se¬
nyor Pórtela a migdia, aproximada¬
ment, des de Palau, havia ofert la car¬
tera d'Instrucció Pública al senyor Bar¬
dají. Aquest contestà que ho havia de
consultar al senyor Lerroux.
El cap radical ha contestat al senyor
Birdajl que (es el que cregués cpnve-
nient, però advertint-li que segons la
determinació que prengués no ho (es
pas amb representació del Partit Radi¬
cal. AIce hores el senyor Bardají ha con¬
testat al senyor Pórtela que no comptés
amb ell. Aquell ha (ei els possibles per
a convèncer-lo, insistint a que acceptés
(ent-li avinent la brillant carrera políti¬
ca que seguia.
Tot ha estat Inútil, puix el senyor
Bardají ha insistit que ell es devia al
Partit Radical.
L'actitud de la minoria agrària
Assabentada la minoria agrària que
acabdilla el senyor M rriínez de Velasco
que en el nou ministeri no hi havia re¬
presentació del partit radical que se¬
gueix al senyor Lerroux, sinó que els
ministres radicals són dissidents d'a¬
quell psrtit, i tenint en compte que en
|a reunió celebrada ahir hom prengué
l'acord de no col·laborar en cap minis¬
teri que no hl hagués representació del
partit del senyor Lerroux, han acordat
reunif-se aquesta tarda per a canviar
impressions I prendre acords defini¬
tius.
Ei primer Consell del nou Govern
El senyor Pórtela ha manifestat que
aquesta tarda a dos quarts de sis els mi¬
nistres es reuniran a la Presidència per
a celebrar Consell.
Ht anunciat que demà, a les deu, ei
Govern es reunirà novament a Palau
per a celebrar Consellet, passant des«
prés a reunir-se sota la presidència del
Cap de l'Estat.
La presa de possessió
del nou ministre d'Agricultura
Per a aquesta tarda, a dos quarts de
cinc, eilà anunciat l'acte de preia de
possessió del nou ministre d'Agriculto¬
ra, senyor De Pablo Blanco.
El senyor Gil Robles s'acomiada
del Ministeri de la Guerra
Aquest matí el senyor Gil Robles
s'ha acomiadat dels generals amb co¬
mandament I caps de secció del Minis¬
teri de la Guerra.
Et general Franco ha pronunciat on
discurs (ent ressaltar l'obra d'estricta
justícia portada a cap pel senyor Gil
Robles.
Ei ministre de la Guerra visiblement
emocionat ha enaltit l'actuació de l'E¬
xèrcit, dient ademés que dintre pocs
mesos tornaria al Ministeri de la Guer¬
ra, advertint que això ho deia com es¬
perança però no com a ameniçs.
iW mràa
El combat Joe Louis i Pauli Uzcudun
NOVA YORK, 14.—Unes 18.000 per¬
sones han presenciat l'encontre entre el
vase Paulí Uzcudun I el negre Joe Lou s,
celebrat anit a Madison Square.
En la bàscula Joe Louis pesava 91
quilos 130 I Paulí 94 quilos 100. Ei pri¬
mer en entrar al risg (ou el negre, qoe
vestía bata morada, esssni acollit amb
una gran ovació. Poc després es pre¬
sentà Pau í amb ia beva c àssica vella
bata verda, que fou rebut també amb
grans aplaudiments. A continuació des¬
filaren pel ring els campiona Braddock,
Canzoncrl, Schmsllng i Oempsey.
Els pugilistes aparentment demostra¬
ven estar tranquils.
En el primer assalt Pau'í es llacçà al
cos a cos, però Louis contra-a'acà amb
un cop d'esquerra que donà en el ctp
d'cquell. Ei vasc es llançi repetidament
a i'aisc rebent vàries esquerres, sl bé
Louis semblava tractar Inúdlment d'im¬
posar se a la drfmia empleada per Uz¬
cudun.
En el segon round l'inicià l'espanyol
atacant de nou però Louis, boxejant en
forma magistral aprofità l'oportunitat
(Segueix a la plana 4}
6 OlARl DE MATARÓ
ADLi;
Vlli Prova Regularitat i Turisme de Moto Club Mataró
Mataró - Girona - Mataró
l/'classifícat social i guanyador copa ADLER
Jaume PulU sobre ADIIR 8 HP.
Agent per Mataró i Comarca:
Miquel Matas Flamerich




Diputació, 43. - Telèfon 51575
BARCELONA
Compra i venda de cases
Si deiitja comprar o vendre alguna
tasa, vulgui utillizar els serveis que amb
tnizlma garantia i discreció li ofereix
pel seu propi inferèi Csiss, Sants Te¬
resa, 29.
Venc vàries a diferents carrers entre
elles 1 carrer Montserrat, 2 Wifredo,
nna clau en mà; 1 Santa Teresa; 1 Ora-
vins; 2 Moreto; 1 Angels; 2 Riers; 3 bai-
soi, 2 d'ells clau en mà; 1 carrer Sant
Pere nrgeix vendre i a bon preo. 1 casa
a Arenys de Mar, clau en mà, 1 a Canet
tlau en mà; 1 torra a Argentona, amb
formós jardi clan en mà; 1 torreta a
Horta, Barcelona, clau en mà; 1 torre-
lia Argentona, a bon pren. 4 tendes
qneviores, uns prop mercat nou; 1 casa
earrer Montserrat prop mercat non molt
esplèndida, a bon preo.
Oaraniia i serietat en tota operació.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De





Venc a Sardanyola Es VClI màquina
una casa i terreny d'ona extensió de
1.300 metres quadrats. Aigua de pro¬
pietat.
Dirigir se a Riera, 9.—Mataró.
de cosir «Singer», bona per a sasire,
modista o labora familiars. Bon estat.
Preo 45 duros.
Raó: Pisça Ssnta Anna, 5.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Es necessiten
agents sctlus venda a particulars, bors
rendiment, assumpte fàcil. Presenlar-ie
de 9 a 1.
Avinguda de la República, 123 125^
baixos 1.*
en quantitat. Pagaré preus aits.
Informarà: Sr. Sobrino, Hotel Mont¬
serrat— Mataró — Tots els dies feiner»
de 7 a 9 de is farda.
Còpies a màquiua
i redacció 1 traducció al català i castellà
de csrtei, inilàncies, reglamenti i tot»
classe de documents.
Pff encàrfc*: Amadeo V we*, 84.
NUVIS
Fotografia Esíapc






Colors a i'oli i l'aiguada, Pasíells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix, Wnzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portamines, etc.
Preus reduïts
Qualitats immillorables
Barcelona, 15-Telèf. 255 MATARÓ




oiencicL de Juum §
acüianiltzada!
púr eis watts realment consumits: així es protegeix al consumi»
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobtc
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram • de fila¬
ment a doble enrotllament dona fins a un 20°Io més de llum per
wait de consum. Clum barata y abundant que redueixi tesforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
jh.Jhmèeia(viedmmtnés£àim^fe&tnakÍKjosdín€ks.
CARBONS MINERALS I VEGETALS I Venc Solar
I edíBcat amb parets mestres propi per t
coniirair an bslx, molt de sol, pessetei
15.000, sitaali a la Ronda de Prim.
Raó: Ronda de Prim, 1.—Mataró.
DS
IMiIQUEI. BSPASA
Successor die «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 iVtATARO Telèfon 322
licoresteMal TADRIMFT EI milieriielWWWWVWWW JfKVii ^ JLi JL VWVWVWWW
Dcmane.u-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâns9 22 M Joâii Re^i «• Maii^rò
Venc
màquina d'e&crtare marca «Noisselles»,




Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta
Rambla Santa Mònica, 21 - 23
Telèfons 11692-m59
BARCELONA




•mb la segaretat de qae la voitra
vlilia aa ierà:profi9o8a.
Compra*reada de Inqaes, rúitegoea
arbaneí, eitablimenli mercanlili, i]af-
tree operaciona Bimllars, relaclonadee
amb to a elaiie d'immoblei.
Un cop de telèfon al 429 oi baitari
per posar-voi en contacte amb ell, o b6
de 12 a 2 0 de 7 a 8 «I carrer de |Monl>
lerrat n.* 3, lempre II trobaren.
Caiei en venda a Mataró: BJSantlagff
Raiiñol, I Hivana, 28 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 ide cara^mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3| Lepani, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, IT,Esplanada,
2 Riera, I Molas, 1 Camine!, 2 Wifredo,
I Isern, I Santa Teresa, 1 Montierral, I
Sant Joaqaim, I Caba, 3 Mercè, does de
lles claa en mi, 2 Sant Cagat, 1 Hbais
Rondi amb qaarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes I
Llavaneres i altres més a bon prea.
Una oportaniiat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportaniiat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Caba, i aUrei en el cen-
trede Mataró, inclús ana Confiteria, i
preai redaíis.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montaerrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restaaració de tota cltisa
de «siileries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparragaeng
j IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
' El major assortit de plumes
1 estilogràfiques des de 2'50
I a 105 pessetes




presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instaliacions radiofòniques per a grans ^ctes públicsi
8 DlARi DE MATARÓ
iHSíUuíSaiittarí S.A
mill 'i 1
Clínica parlícular per operacions: Bisbe fias, 40
A\ATÀRO
Els Doctors Especialistes de l'Entitat assisteixen a la seva
clientela particular en els llocs i dies que a continuació es detallen:
DR. lluís BARTRINA, Cirurgia general i Traumatologia
Bisbe Mas, 46. - Dijous i dissabtes de 6 a 8. Demés dies a hores convingudes.
DR. J. GAVIN ROCA, Cirurgia general i de la infància
Bisbe Mas, 46. - Dimarts i dissabtes de 10 a 1. Demés dies a hores convingudes.
DR. J. A. VALENTIN CABESTANY, Parts i malalties de la dona
Sant Agustí, 31. - Dilluns i divendres de 6'30 a 8'30
DR. I. CLAVELL COLL, Malalties del ronyó, vies urinàries i veneri
Enric Granados, 3. - Dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9
DR. J. MASIP UBIS, Nas, gola i orelles
Bisbe Mas, 46. - Dimarts, dijous i dissabtes de 6 a 8.
DR. J. COLL BOADA, Nas, gola i orelles
Enric Granados, 49. - Dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8
DR. J. M. RAMENTOL RIFA, Aparell digestiu
Sant Agustí, 46. - Dimarts i dissabtes de 6 a 8.
DR. J. ALSINA BOFILL, Aparells respiratori i circulatori
Bisbe Mas, 46. - Dimarts de 4*30 a 7.
DR. j. MERCADAL PEYRI, Malalties de la pell
Bisbe Mas, 46. - Dilluns de 11'30 a 1.
DR. A. VILA CORO, Malalties dels ulls
DR. F. SPA TUÑÍ, Puericultura
Bisbe Mas, 39. - Dtmarts i dissabtes de 3 a 5.
DR. J. CASAS RIERA, Puericultura
Riera, 20. - Dimecres i divendres de 3 a 5.
DR. LL. MARIMON CASABOSCH, Raig X i terapèutica física
Santa Teresa, 28. - Dilluns, dimecres i dissabtes de 3 a 5.
DR. J. CÀ5TELL5ÀGÜER CASTELLSAGUER, Raigs X i terapèutica física
Bisbe Mas, 10. - Dilluns, dijous i dissabtes de 4 a 6.
DR. À. BADIA PÉREZ, Anàlisi i laboratori
Encàrrecs a Bisbe Mas, 46.
Servei de Farmàcia especial per a la Clínica de la /. *5. 5. A.:
Farmàcies: FIté, Arenas, Pascual, Spà, Vilardell, Creu Blanca I Sant Josep.
Llevadores: Sres. Rosa Alonso, Moles, 6.—Antònia Seto, Sant Cugat, 21.—Anna Viladomat, Santa Teresa, 39.—Irene
Boba, F. Macià, 14.—Dolors Peradejordi, Barcelona, 34.—Josefa Escolar, Sant Joan.—Francesca Mozas, M. Pa¬
lau, 12.—Pilar Puig, M. Palau, 12.—Maria Ruiz de Mora, Palau, 37-2.°".
L'entitat compta amb 60 milígrams de radium per aplicacions terapèutiques, diatermia, sol d'altura
i tot l'aparellatge mèdic més modern
Queda oberta la inscripció per L'IGUALATORl de la 1. S. S. À. per a Clínica, operacions i especialitats mitjançant
el pagament d'una quota mesal de
2 pessetes els caps de casa i 0'50 pessetes els familiars
El servei d'igualatori serà prestat pels mateixos especialistes de l'enritat i en els despatxos particulars
en els dies i hores detallades.
Demaneu Informes en els llocs dInscripció: Farmàcies de Ventitat I en les ofícines de la /. <8. *S. A.
